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Els resultats de la pregunta «quina és la seva
llengua?» a les enquestes metropolitanes de
Barcelona (1990-2001)
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Fa alguns mesos han aparegut a la llum les
dades corresponents a l'edició del 2000 J
de l'àmplia enquesta que cada 5 anys fa
l'Institut d'Estudi s Region als i Metropoli-
tans de Barcelona,' en la qual hi ha pre-
guntes sobre les llengües en presència.
En aquesta ocasió la comp aració d'alguns
dels resultats lingü ístics amb els d'edicions
anteriors és preocupant des del punt de
vista del futur del català i per tant pot ser
especialment útil d'analitzar-la. És el que
es farà en les ratlles que segueixen . Concre-
tament s'analitzarà l'evolució al llarg del
temps dels resultats de la pregunta que
informa sobre la llengua de l'enquestat , és
a dir sobre la llengua d'identifi cació per-
sonal , que ha estat inclosa en les tres últi -
mes edicions de l'enquesta. Les respostes
a aquesta pregunta són possiblement la
mane ra més idòn ia de mesurar l'adscrip-
ció lingüística de la població, és a dir la
manera com s'agrupa la població en rela-
ció amb la llengua , i per tant constitueixen
un element clau per conèixer la situació
del català en l'àmbit territorial estudiat.
A tall de consid eració prèvia, es pot dir
que una condició necessària perquè dues
o més enquestes efectuades en diferent s
anys siguin susceptibl es d'indicar l'evo-
lució d'una característica social és que
la metodologia emprada per obtenir les
dades, així com el redactat i les opcions
de resposta de les preguntes que es compa-
ren , siguin els mateixos en cada cas. Doncs
bé, sembla força clar que aquesta similitud
es dóna en la sèrie de recerques que ens
ocupa, i per tant en prin cipi l'anàlisi evo-
lutiva és possible.
Una altra qüestió que cal tenir en compte
a l'hora de fer comparacions entre enques-
tes són els errors mostrals dels dos treballs
que es confronten, de manera que només
podrem considerar significatives aquelle s
diferències que siguin superiors a la suma
dels errors mostrals dels dos treballs. Això
fa que s'hagin de descartar la major part
dels canvis petits i que calgui centrar-se
només en algunes variacions, les estadís-
ticament significatives, per efectuar l'anà-
lisi.
Entrant ja en matèria, a la taula 1 es pre-
senten els resultats globals de les diferents
edicions de l'enquesta metropolitana que
inform en sobre l'evolució de la llengua
d'identificació personal. S'indiquen també
els errors mostrals .' a fi que el lector
pugui comprovar quines comparacions són
significatives.
Es veu clarament a la taula 1 que durant
el període 1990-1995 no hi ha cap canvi
significatiu. En canvi, del 1995 al 2000 sí
que es donen variacions significatives: hi
ha una disminució de la resposta «català» ,
que queda en bona part compensada per un
augment de la resposta «ambdues igual».
Aquests canvis desfavorables per a la llen-
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En aquest article s'analit-
zen els resultats durant
el període 1990-2001
d'una de les preguntes
presents en el qüestio-
nari de les enquestes
metropolitanes: la que
demana quina és la llen-
gua de l'enquestat. Es
determina el principal
canvi diacrònic que es
pot considerar significa-
tiu i es busca la manera
d 'explicarolo.
Taula 1. Resposta a la pregunta: «Quina és la seva llengua?» Població de 18 anys I més. Percentatges
(entre pa rèntesis s'indica l'error most ral' )
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Font: Elaboració pròpia a partir d 'lEMB (1996: 61) i Giner et alii (2002 a: 64)
'No hem tingu t en compte les variacions de l'opci ó de resposta «altres llengües », entre altres motius perquè els percentatges q ue s' hi refereixen són
excessivame nt reduï ts
"La Regió I comp rèn les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, VallèsOccidental i VallèsOriental. La RMB aquestes cinc més les del
Garraf i Alt Penedès.
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Font: Elaboració pròpia a parti r del gràfic 111.11 de Baranda et alií (1997: 61)
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trobar en la relació que existia el 1995,
a l'inici del període 1995-2000, entre llen-
gua d'identifi cació personal i edat . Tal com
es pot veure al gràfic l , l'any 1995, a la
RMB, tant entre els nats a Catalunya com
entre els nat s fora, els grups d'edat més
joves tenien un s percentatges de «català»
com a llengua d'identificació personal infe-
riors als de més edat, i passava al revés
amb els que contestaven «ambdues igual».
Sense la intervenció d'altres factors correc-
tors, per tant, els anys següents, amb la
fatal i progressiva desaparició dels grups de
més edat , calia esperar que baixés el per-
centatge global dels que responien «català»
i pugés el dels que contestaven «ambdues
igual».
Aquesta sembla una causa de pes, però
no constitueix tanmateix una explicació
suficient, ja que en l'anterior període entre
dues enquestes metropolitanes la mateixa
situació inicial no va produir una evolu-
ció similar. L'any 1990 hi havia a la Regió
l (vegeu el gràfic 2) la mateixa relació llen-
gua-edat que es donava el 1995 a la RMB,
i en canvi del 1990 al 1995 no es va pro-
duir cap davallada significativa de la res-
posta «català» ni cap augment significatiu
dels que contestaven «ambdues igual», tal
com es mostra a la taula 1. De fet es dóna
un fenomen que pot contribuir decisiva-
ment a contrarestar l'impacte sobre l'evo-
lució del català d'una relació llengua-edat
desfavorable i per tant a explicar allò que
ha ocorregut en el període 1990-1995: la
transmissió lingüística familiar té un resul-
tat positiu per a la llengua catalana, tant a
Catalunya en general 4 com a la zona estu-
diada. Pel que fa a la zona estudiada, el
gràfic 3 mostra que el 1995 i el 2000 el per-
centatge dels que parlen català amb els fills
és apreciablement superior al dels que ho
fan amb els progenitors.
S'han identificat, doncs, alguns elements
que incideixen sobre el fenomen estudiat,
però el que no s'ha pogut esbrinar de
moment és per quines raons el factor posi-
tiu compensa el negatiu del 1990 al 1995 i
no del 1995 al 2000.
Per intentar aclarir-ho, passem a consi-
derar una altra qüestió, la de les migra-
cions . Atès que aquest fenomen demogrà-
fic constitueix un dels elements que més
ha contribuït a fer canviar la situació socio-
lingüística de Catalunya, és lògic pregun-
tar-se si la causa del canvi detectat en el
període 1995-2000 a la RMB podria ser
l'eventual existència de moviments migra-
toris que hagin comportat transforma-
cions importants en l'origen lingüístic de
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gua són els que més han cridat l'atenció
en aparèixer els resultats del 2000. Segui-
dament s'intentarà esbrinar les causes que
els poden haver produït.
En una primera aproximació, una expli-
cació d'aquest canvi lingüístic es podri a
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Gràfic 2. Població de 18 anys I més de la Regió I. Resposta a la pregunta: «Quina és
la seva llengua?», per grups d'edat. 1990
Gràfic 1. Població de 18 anys I mé s de la RMB. Resposta a la pregunta: «Quina és la
seva llengua?», per grups d'edat. 1995
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Subirats et alii (1992: 166).
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Font: Elaboració pròpia a partir de Giner et aliï (2002 a:64-65)
Gràfic 3. Població de 18 anys I més de la RMB. Llengua amb progenitors I amb
filis. 1995 I 2000
pan ocastellana. Naturalment el canvi va
anar en un sentit favorable a la darrera.
A partir del moment que aquestes noves
televisions van ser totalment conegudes
i assequibles, fase que podem considerar
assolida cap a mitjans dels anys 90, el nou
desequilibri a favor de les estatals era lògic
que generés , o que contribuís a generar,
entre la població de Catalunya, canvis en
les representacions socials lligades als ele-
ments bàsics d'una i altra identitat, com
és el cas de la llengua catalana. Aquest
breu article no és el lloc adient per des-
granar les transformacions d'aquests tipus
que han tingut lloc durant els últims anys
i que poden haver sofert la influ ència de
la irrupci ó mediàtica esmentada, però és
plausible pensar que una d'elles pot haver
estat la que ens ocupa. La major oferta de
mitjans de comunicació d' àmbit estatal, i
per tant la seva ma jor audiència conjunta,
ha comportat una menor presència social
relativa de les idees i els estereotips favora-
bles al català i pot haver produït un canvi
d'actitud en certes persones no fortament
decantades quant a la seva relació emocio-
nal amb les llengües en presència. Aquest
pot ser un dels motius del canvi detectat en
les respostes a la pregunta sobre la llengua
d'identificació personal durant el període
1995-2000 a la RMB.
Descartades, doncs, amb les dades dis-
ponibles actualment, les causes demolin-
güístiques , un possible factor explicatiu
del fenom en en qüestió és el desequilibri
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la població estudiada . Doncs bé, l'examen
dels resultats de les enquestes metropoli-
tan es mostra que això no és així, perquè
entre el 1995 i el 2000 no existeix cap
variació significativa en els percentatges de
llengua emprada amb els progenito rs.' Les
migracions no expliquen per tant tampoc
el canvi en qüestió.
Així, s'ha detectat un a certa disminució
del català com a llengua d'identificació
personal exclusiva del 1995 al 2000 a la
RMB, disminució que no s'explica sufi-
cientment per facto rs demolingüístics, ja
que la relació llengu a-edat desfavorable al
català no és un a causa prou sòlida i els
moviments migratoris encara menys. Què
pot donar raó per tant d'aquest canvi lin-
güístic? Atès que la pregunt a «Quina és
la seva llengua?" no es refereix a un fet
objectiu sinó a una vivènc ia psicològica
com és la relació personal emocional amb
una o altra expressió lingüística, la manera
de respondre-la pot veure 's alterada per
modificacion s en les idees sobre la llen -
gua. Potser podr ia trobar-se per tant alguna
explicació del feno men detectat en els
canvis de les representacion s socials de
les llengües i altres elements afins que es
puguin haver produït durant el període.
Cal tenir en compte que: 1) com ha mos-
trat Querol (2001), la representació social
d'una llengu a té un a incidència molt forta
sobre el seu ús, i 2) l'ús es troba clarament
relacionat amb la llengua d'identificació
personal. Arribats a aquest punt, la pre-
gunta a fer-se podria ser la següent: hi ha
algun factor que pugui haver produït un
canvi en les esmentades representacions
socials de les llengües més fort durant el
quinquenni 1995-2000 que durant el lustre
anterior i que vagi en detr iment del català?
Doncs sí, hi ha almenys un factor que pot
haver produït aqu est efecte. Se'n parla tot
seguit.
Des de fa un es dècades, les representa-
cions socials, és a dir la manera com són
percebuts socialm ent els diversos fenò-
mens d'ordre col -lectiu, estan fortam ent
influenciades, si no claram ent determina-
des, pels mitjans de comunicació. Sobretot
pels audiovisuals, que han tingut una for-
tíssima expansió durant l'últim mig segle.
En aquest context, l'aparició de les televi-
sions privades d'àmbit estatal a primers
dels 90 va tren car l'equilibri d'ofertes i
d'audiències que hi havia a Catalunya en
aquell moment entre la TV3 i la TVE, vehi-
culadores en bona part de representacions
socials corresponents a dues identitats col-
lectives diferen ciades: la catalana i la his-
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mediàtic a favor de les televisions esta tals
que s'ha donat a partir de mitjans dels
an ys 90, el qu al pot haver contribuït deci-
sivament a produir una minva de les idees
i dels estereotips favo rables al català en la
repre sentació social d'aquesta llengua. El
millor que es pot fer per tant en aquests
moments per aconseguir que el cata là es
mantingui o avanci com a llengua viva ,
és fer fron t a aquesta deriva negativa tot
reforçant la circulació en els media i la
imp lantac ió en la vida socia l de conce ptes
i de plan te jame n ts que moti vin a usar el
català. En aquest sen tit fa uns mesos, pro-
bablement amb motiu de la divulgació
dels resultats aquí ana litzats, es va produir
una decla ració con junta firma da per tots
els grups po lítics de l'Ajuntament de Bar-
celona, malauradament poc divulgada,
sobr e el català a la ciu ta t. En l'esmentada
declaració 6 s'encoratja els catalanoparlants
a usar la llengua en to ts els àmbits, es diu
qu e els alt res ciutadans també l'haurien
d'utilitzar i els firmants es comprometen a
posar els mitjans necessa ris per fomentar
aquests objectius. Aquesta declaració, cla-
rament favora ble al català i efectuada per
la màxima institució representativa de la
capital del país, és de la mena de les que
haurien de sovintejar, i sobretot ser divul-
gades i aplicades, per reforçar els eleme nts
posi tius en la rep resentació socia l de la
llengua, tot poten cian t així el seu arrela-
me nt i la seva presèn cia en la societat.
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Notes
1. Gine r et alií, 2002 a, b i c.
2. Fins fa uns anys, Institut d'Estudis Metropolitans
de Barcelon a.
3. Amb un nivell de confiança del 95,5 %.
L'error mostral és diferent per a [es diverses
opcions de cada casella, perquè no nom és depèn
de la magnitud de la submostra sinó també de [a
freqüència de cada resposta .
Pel qu e fa a [es comparacions de dades no inclo -
ses a [a taula nú mero 1 que s'esmenten en aqu est
article, [es diferències que comporten són totes
estadísticament significatives.
4. Vegeu Torres, 2001
5. Vegeu de nou Giner et alií, 2002 a: 64.
Cal ten ir en compte que la mostra no inclou els
estran gers, ja que ha estat extreta del cens electo-
ral (vegeu Giner et alií, 2002 a: 116).
6. Vegeu el web de l'associació Cercle XXI
<http://cercle21.org>
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